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У статті розглядаються перспективи формування Балто-Чорноморського 
Союзу. Аналізуються можливі переваги його функціонування.  
Проблема вибору Україною певного інтеграційного вектора протягом 
багатьох років залишається найбільш актуальною і дискусійною. Перебуваючи 
значний час перед вибором між Заходом та Сходом, Україна остаточно 
прийшла до вибору західного вектора. Вступ України в потужне інтеграційне 
угруповання країн, яким, по суті, є ЄС, дає країні ряд економічних і політичних 
переваг, хоча існують і негативні сторони цього процесу. Найбільш повно всі ці 
ефекти розглядаються в статті [1]. Проте у даній статті ми хочемо звернути 
увагу на ще одну цікаву інтеграційну альтернативу для України, це, так званий, 
Балто-Чорноморський Союз (БЧС). Це геополітичний проект, теоретизований 
багатьма політиками і громадськими діячами з України, Білорусі, Польщі и 
Литви. 
БЧС - це потенційне об'єднання країн Східної Європи, яке є реальною 
альтернативою ЄС, і яке здатне прискорити їх економічне зростання за рахунок 
швидкого досягнення ними економії на масштабі. Даний проект сприятиме не 
руйнуванню Європи, а, навпаки, він може стати каталізатором назрілих в ній 
змін. 
Близькість рівнів економічного розвитку, взаємодоповнюваність 
економік, вдале геостратегічне розташування країн потенційних учасниць БЧС, 
– все це є передумовами для його формування. 
Незважаючи на існуючий скептицизм деяких авторів [2] щодо 
військового співробітництва в рамках БЧС, ми вважаємо, що рішення задач 
спільної військової політики припустимо, але може бути реалізовано тільки 
після досягнення мети «економії на масштабі». Досягнення цієї мети 
спричинить за собою прискорення темпів економічного зростання країн – 
потенційних учасниць блоку і поліпшення їхнього добробуту, в т.ч. і України.  
Основними факторами, що сприяють досягненню економії на масштабі є: 
1) транспортне співробітництво; 2) енергетичне співробітництво; 3) економічне 
співробітництво; 4) інформаційне співробітництво; 5) військове 
співробітництво. Тому, на наступному етапі необхідний розрахунок статичних 
та динамічних ефектів інтеграції в БЧС для всіх країн – потенційних учасниць 
даного об'єднання. 
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